
















12月 24日{25日 (明星大学 日野キャンパス)
その他のLOC, SOC, 世話人担当
1. 七夕講演会
7月 3日{12日 (全国 97ヶ所)
実行委員会委員長 (柴田一成)
2. The 2009 XXVII IAU General Assembly, Joint Discussion No.7,
"Astrophysical Outows and Associated Accretion Phenomena"
8月 6日{7日 (Rio de Janeiro, Brazil)
SOC (柴田 一成)
3. AOGS (Asia Oceania Geosciences Society), ST08,
"New Views of the Sun: From Hinode to Future"
8月 11日{15日 (Suntec, Singapore)
SOC (柴田 一成)
4. The 2009 XXVII IAU General Assembly, Joint Discussion No.16,
"IHY Global Campaign { Whole Heliosphere Interval"





6. The 3rd SOLAIRE Network Meeting and Flux Emergence Workshop 2009
11月 2日{5日 (Tenerife, Canary island, Spain)
SOC (柴田 一成)
7. The 3rd Hinode Science Meeting
12月 1日{4日 (Hitotsubashi Memorial Hall, Tokyo, Japan)
SOC (柴田 一成)
8. 宙博 (そらはく) 2009
12月 3日{6日 (東京国際フォーラム)
実行委員会委員 (柴田 一成)
9. CAWSES II workshop "Origin and consequence of the present low solar activity"
12月 5日 (Dept of Geophysics, Univ. Tokyo, Tokyo, Japan)
SOC Chair (柴田 一成)
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10. The 13th Kyoto University International Symposium,"New Horizons of Academic
Visual Media Practice" (学術研究における映像実践の最前線)










1. グローバルCOEアウトリーチ委員会 委員長 (ヘッドクォーター): 柴田 一成
2. 理学部 将来計画委員会 委員: 柴田 一成
3. 理学部 情報セキュリティー委員会 委員: 一本 潔
4. 理学部 教育委員会 委員: 北井 礼三郎
5. 理学部 ネットワーク計算機委員会 委員: 野上 大作
6. 理学部 セミナーハウス管理運営委員会 委員: 野上 大作
7. 理学部 情報・広報委員会 委員: 上野 悟
8. 理学部 Web管理小委員会 委員: 上野 悟
学外
1. 日本天文学会 副理事長: 柴田 一成
2. 日本天文学会 天文教材委員会 委員: 野上 大作
3. 日本天文学会 内地留学奨学金選考委員会 委員: 野上 大作
4. 学術会議 物理学委員会 天文学・宇宙物理学分科会 委員 (連携会員): 柴田 一成
5. 国立天文台 運営会議 委員: 柴田 一成
6. 国立天文台 太陽天体プラズマ専門委員会 副委員長: 一本 潔
7. 国立天文台 岡山天体物理観測所プログラム 小委員会 委員: 野上 大作
8. 国立天文台 野辺山電波ヘリオグラフ 将来検討タスクフォース 委員: 柴田 一成
9. 国立天文台 野辺山電波ヘリオグラフ コンソーシアム 委員: 一本 潔
10. 世界天文年日本委員会 委員: 柴田 一成
11. PASJ編集委員会 編集委員: 野上 大作
12. 名古屋大学 太陽地球環境研究所 太陽圏専門委員会 委員: 永田 伸一
12. 大阪大学 レーザーエネルギー学研究センター 運営委員会 委員: 柴田 一成
13. 情報通信研究機構 平磯太陽観測 外部評価委員会 委員: 柴田 一成
14. JAXA ひので衛星 プロジェクトサイエンティスト : 柴田 一成
15. IAU comission 49 Interplanetary plasma and heliosphere, organizing committee:
柴田 一成
16. SCOSTEP/CAWSES II, task group leader: 柴田 一成
17. SCOSTEP/CAWSES II, 基盤グループ「発展途上国支援」国内委員: 上野 悟
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